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論文
タフトその他と1950年代におけるアメリカの労働組合運動
一アメリカ労働史論の研究(8)-……………………小林英夫 1~ 49ページ
研究ノート
イギリス外交官の日本財政分析(2)
ーマウンジ一報告をめぐって一~ 郁夫 51~103ページ
資料紹介
"Barlow Report"にみるイギリスの産業および産業人口の
大都市•特定地域集中がもたらす社会的，経済的および戦
略的不利益について(1)・・………………………………••••小杉 毅 105~125ページ
第2号（昭和58年1月）
論文
技術的代替および補完について……………………………堀江 義 1~ 17ページ
独占資本主義論における「構造」と「歴史」
ー一森岡孝二著「現代資本主義分析と独占理論』によせて一
········•·········•···················· …有井行夫 19~ 68ページ
商品グループの形式的物価指数論・・り…………………•••••高木 秀玄 69~ 87ページ
資料紹介
"Barlow Report"にみるイギリスの産業および産業人口の
大都市•特定地域集中がもたらす社会的，経済的および戦
賂的不利益について(2)……………………………………小杉 毅 89~112ページ
第3号（昭和58年9月）
論文
19世紀末期イギリスにおける小農民創設政策成立の
前提条件について…………………………………………•鈴木 満 1~ 41ページ
A. マーシャルのケンブリッジヘの帰還
-1861~1885年のマーシャル―•…………………••橋本昭ー 43~ 73ページ
研究ノート
メカトロニクスと雇用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..西岡 孝男 75~ 85ページ
資料紹介
"Barlow Report"にみるイギリスの産業および産業人口の
大都市・特定地域集中がもたらす社会的，経済的および戦
略的不利益について(3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• • …• ・・・・・・・・・・・・・小杉 毅 87~109ページ
第4号（昭和58年12月）
論文
需要の高級化・多様化と産業内貿易•……………………••山本繁綽 1 ~ 27ページ
台湾北東部漢人村落の形成とその展開（上）
—宜蘭県蘭陽平野の村落調査に基づいて一……•••石田 浩 29~ 62ページ
研究ノート
中間財，非貿易財および貿易政策·………………………••小田 正雄 63~ 70ページ
書評
E. Roy Weintraub: MATHEMATICS for ECONOMISTS-
An Integrated Approach, ・ ………………• ….... …・ ・・.神保一郎 71~ 75ページ
森滝健一郎『現代日本の水資源問題J ……………•……••小杉 毅 77~ 84ページ
第 5• 6合併号（昭和59年2月）
論文
台湾北西部の漠人村落における地縁・血縁構造
—桃園県新屋・観音両郷の村落実態調査に
基づいて一......................................................石田 浩 1~ 53ページ
研究ノート
要素の不移動性，調整および
ヘクシャー ・オリー ンモデル…......…•• • …...... ………小田 正雄 55~ 67ページ
書評
藤田佳久著「日本の山村」………………·………………••小杉 毅 69~ 76ページ
Sawyer, M. C., Macro-Economics in Question: 
The Keynesian-Monetarist Orthodoxies 
and the Kaleckian Alternative…••………………· ・・・元木 久 77~ 84ページ
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